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Dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjamnya, koperasi harus selalu
memperhatikan factor-faktor tertentu, terutama dalam memberikan kredit, agar
tidak terjadi kredit macet atau tunggakan kredit yang bisa menyebabkan efektifitas
dana koperasi menjadi berkurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisa tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tunggakan Kredit Pada
Koperasi Unit Desa (KUD) Kusuma Bakti Di Sialang Kubang Kecamatan
Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Adapun perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Tunggakan
Kredit Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kusuma Bakti Di Sialang Kubang
Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilakukan kepada
seluruh debitur yang memiliki kredit menunggak kepada koperasi, Dengan
penentuan jumlah sampel yaitu sebanyak 73 orang dengan menggunakan teknik
probability sampling. Penelitian ini menggunakan metode deskriktif kuantitatif.
Untuk mengolah data yang didapatkan dari responden, maka penulis
menggunakan program SPSS 17.00 for windows. Hasil penelitian ini
menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas
(analisa pemberian kredit dan karakteristik nasabah) terhadap variabel terikat
(tunggakan kredit), baik secara parsial maupun secara simultan. Besarnya
pengaruh tersebut adalah sebesar 62.5%. Diharapkan Kepada perusahaan haruslah
memberikan perbaikan terhadap analisa pemberian kredit, dan memberikan
motivasi dan solusi dalam usaha debitur, sehingga kemampuan debitur dapat
menjadi meningkat. Selain itu koperasi juga harus mengamati karakteristik
nasabah saat akan memberikan kredit.
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